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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh iklim sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru
SMP Negeri 18 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh guru dan siswa SMP Negeri 18 Banda Aceh sebanyak 26 guru 192 siswa. Sampel yang diambil adalah seluruh guru
dan sebagian siswa di SMP Negeri 18 yang berjumlah 26 guru dan 28 siswa. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan angket dan kemudian data dianalisi menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1)
Terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah dengan kinerja guru yang koefesien korelasinya sebesar 0,137; (2) Terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan  antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja guru yang koefesien koefesien korelasinya
sebesar 0,199; (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara iklim sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru secara
bersama-sama yang koefesien korelasinya sebesar 49,323.
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